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60e Assemblée Générale 
des bibliothécaires suisses à Saint-Gall 
30 SEPTEMBRE - 1er OCTOBRE 1961 
E N réponse à l'aimable invitation du Dr. Altermatt, Directeur de la Bi-bliothèque Centrale de Solothurn et Président de l'Association des Bibliothécaires suisses, l'A.B.F. avait délégué son Président pour la 
représenter à la 60'' Assemblée générale de nos collègues helvétiques à Saint-
Gall, les 30 septembre et 1" octobre 1961. 135 Bibliothécaires suisses, parmi 
lesquels, M. P. Bourgeois, ancien président de la F.IA.B., participèrent à 
ces journées. L'Association des Bibliothécaires allemands était représentée 
par le Dr. Beckmann, Directeur de la Bibliothèque de l'Université de Fri-
bourg-en-Brisgau et l'Association des Bibliothécaires autrichiens, par le 
Dr. Rudolf Dattelmann de Vienne. 
Tant au cours des séances de travail, que lors des réceptions officielles 
par les autorités cantonales, le Dr. Altermatt, animateur infatigable de ces 
journées, eut à différentes reprises l'occasion de définir, de dégager et de 
mettre en valeur l'importance de la mission du bibliothécaire et des biblio-
thèques dans la vie moderne et plus particulièrement auprès des instances 
publiques et privées fédérales. Il s'attacha tout spécialement à souligner 
l'effort permanent, que le personnel des bibliothèques est amené à fournir 
s'il veut satisfaire les besoins documentaires d'un société, plus avide que 
jamais des connaissances indispensables tant à sa formation qu'au dévelop-
pement de ses activités professionnelles. 
Au cours de la séance de travail du samedi 30 septembre, l'Assemblée 
avait entendu deux exposés extrêmement intéressants de M. Egger et de Mlle 
Cornaz sur la formation professionnelle des bibliothécaires en Suisse. L'un 
et l'autre, après avoir exposé ce qu'étaient les enseignements organisés tant 
à Berne qu'à Genève, développé leurs programmes, souligné les caractères 
propres à leurs cours respectifs, en tirèrent des conclusions qui, en même 
temps que leur intérêt, firent apparaître les difficultés de recrutement aux-
quels ils se heurtaient. 
Entre temps, Mgr Duft, conservateur de la bibliothèque abbatiale, après 
un récital d'orgues dans la célèbre Cathédrale de St-Gall, fit aux congressis-
tes les honneurs de la magnifique « Stifts Bibliothek ». On ne sait ce qu'il 
faut le plus admirer, de son architecture baroque de la première moitié du 
XVIII'' siècle, de la richesse de ses collections de documents anciens ou de 
l'intérêt que portèrent à cette bibliothèque, ses fondateurs au VIIIe siècle 
(720-759). Un plan sur parchemin précieusement conservé montre encore la 
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surface, exceptionnelle pour l'époque, des locaux qui lui étaient réservés; 
on peut admirer dans une vitrine, une rétrospective de ses catalogues inven-
taires, du IXe siècle à nos jours. 
Le Dr. Fehrlin, Conservateur en Chef de la Bibliothèque municipale 
« Pro Vadiana » fit dans les mêmes conditions les honneurs de sa bibliothè-
que, riche de près de 300.000 ouvrages ou brochures, de 500 manuscrits et de 
1.500 incunables. 
La journée du ler octobre fut réservée à une excursion en groupe à la 
pittoresque petite cité d'Appenzell dont on a pu dire que « si Dieu avait créé 
le monde en 6 jours, il avait créé Appenzell un dimanche après-midi pour 
se distraire ». Visite de la Cathédrale et de l'hôtel du Conseil Cantonal, bâti-
ment du XVIIe siècle, restauré avec autant de goût que de respect pour 
son architecture et sa décoration folklorique; ses « plombs » demeurés en 
l'état, avec leurs « fers », leurs « boulets » et leurs cellules grillagées suffi-
sent à montrer que dans le canton, à l'époque du moins, on ne plaisantait 
pas avec les malfaiteurs. 
A l'issue de ces visites, un déjeuner folklorique des plus pittoresques 
avec musique, chants et danses locales réunit les bibliothécaires et les auto-
rités cantonales. 
Qu'il nous soit permis ici de remercier bien sincèrement le Dr. Alter-
matt, le Professeur Louis Förrer, Directeur de la Bibliothèque Centrale de 
Zürich, nouveau Président de l'Association des Bibliothécaires suisses, élu 
le 30 septembre, et leurs collègues, de leur très amical et très chaleureux 
accueil. 
H. M. 
